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Walitoima runoelmia, kirj. Erkko. 1171.
Wänrikti Stolin Tarinat. 1179.
Nrj» Neumork. 801.
Uksin Lontoossa. Suomentanut Olli Wuorinen. 886.
Yrjö August Wallin. 1121.
Dtäwntjet. 1164.
»Ilä «le tuhlaaja ja 4 muuto pientä kirjoo. 983..
Raumatta,
Rauman Kirjapaino-Osakeyhtiön Kirjapainossa, 1885.
